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This study aims to determine the extent of the influence of “Sukarni Ilyas” Talkshow 
Indonesia Lawyer club against interest watch (Studies on students UIN Raden Fatah 
Palembang Jurnalism force in 2017). The population of this study of UIN Raden Fatah, the 
Faculty of Da’wah and communication Departement Jounalism as many as 91 students. The 
determination of the analyzed uses analysis based on the characteristics of respondents, 
namely based on gender and based on class. Based on gender in which sample obtained by 
(38,5 %) 35 male students and (61,5 %) 56 female students. Based on the class of A, B, C, 
and D played as if more students were in a D class I namely as many as 27 students  were 
29.7 % of respondents. This study in a quantitative study and assisted with the programs 
SPPS V 16 and data collection uses kusioner.  kusioner that is covered, namely alternatives 
answers have been determined before researchers. Based on analysis of simple regressing 
obtained watching 0,814 (81%) which shows positive influence againts the host so if the 
presenter increased, the interest increased. Based on signifikasi parsial (test t) obtained a 
value of host shows (X) 0,5 < 0F 7.327> t-it 1.986 (7.327>1.986 and sig 0.50). Based on the 
coefficient of kolerasi obtained a value of R 0.613 meaning that the relationship (realtion) 
between the host of watching has a strong relationship of 61.3%. So that the results of this 
study showed that a particulary strong influence between hosts interest in watch UIN Raden 
Fatah, Faculty of Da’wah and communication depatement of Journalists 2017. 
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PENDAHULUAN 
Media imassa imerupakan ibagian iyang 
itidak ibisa idi ipisahkan idari ikehidupan 
ibermasyarakat. iMelalui imedia imassa, ibaik 
icetak imaupun ielektronik, imasyarakat ibisa 
imendapatkan iinformasi itentang iberbagai ihal 
iyang iterjadi idi iseluruh idunia. iTidak ihanya 
iinformasi, inamun imedia imassa ijuga imenjadi 
isumber ihiburan, ipengawasan isocial idan 
ipendidikan ikepada ipermirsanya isesuai idengan 
ifungsi iyang iada idalam ikomunikasi imassa. 
Dari iberbagai imedia imassa iyang itelah 
iada, imedia ielektronik i(televisi) ilebih ibanyak 
idiminati ioleh imasyarakat ibila idibandingkan 
idengan imedia ikomunikasi imassa ilainnya. 
iSebab imedia ielektronik iaudiovisual iatau 
ijurnalistik itelevisi isiaran imerupakan igabungan 
idari isegi iverbal, ivisual, iteknologikal idan 
idimensi idramatik. i 
Namun isalah isatu imedia ielektronik 
iyang ipaling ipopuler iadalah itelevisi. iAda 
ibeberapa ifungsi itelevisi iyang ipaling iutama 
ifungsi itelevisi iadalah isebagai ialat iinformasi 
ibagi imasyarakat iyang imembutuhkan iinformasi 
ibaik inasional imaupun iinternasional1. 
2Televisi imenciptakan iberbagai 
iprogram-program iatau iacara iyang ibisa 
idinikmati ioleh iaudiencenya. iSetiap iprogram 
iatau isegmen iyang idiciptakan ioleh iproduser 
imempunyai ijenis iprogram iyang iberbeda-beda, 
ibaik ijenis ihiburan, ipendidikan iatau iinformasi. 
Saat iini idi iIndonesia iterdapat i15 i(lima 
ibelas) istasiun itelevis iswasta idan ipublik 
inasional, iyaitu iANTV, i iGLOBAL iTV, 
iINDOSIAR i, iI iNEWS iTV, iKOMPAS iTV, 
iMETRO iTV, iMNC iTV. iNET iTV, 
iRAJAWALI iTV, iRCTI, iSCTV, iTRANS iTV, 
iTRANS i7 i,TV iONE i, idan iTVRI. 
Melalui iprogram-program imasing-
masing iyang iditawarkan istasiun itelevisi 
inasional imilik ipemerintah idan iswasta, 
                                                             
1 iDarwanto, iTelevisi iSebagai iMedia 
iPendidikan, i(Yogyakarta: iPusraka i, iPelajar, i2007) 
ihlm,26 
2 iM.A iMorrisan, iManajemen iMedia iPenyiaran: 
iStrategi iMengelola iRadio i& iTelevisi, i(Jakarta: 
iKencana, i2008), ihlm. i200 
iberlomba-lomba imenyuguhkan iprogram 
iunggulan ibaik isinetron i(karya iarstistik), 
imaupun iberita i(karya ijurnalistik) iuntuk 
imenarik iminat imasyarakat. iAcara italkshow 
imerupakan isalah isatu iupaya iyang idilakukan 
istasiun itelevisi iuntuk imanarik iminat 
imasyarakat iuntuk imenonton. 
Dalam isuatu iacara italkshow idi 
iperlukan ipembawa iacara. ijika itidak iada 
ipembawa iacara imaka isuatu iacara itidak iakan i 
iberjalan i idengan ibaik idan i imaksimal. iPeran 
ipembawa iacara isangatlah ipenting iuntuk 
ikelancaran iprogram. iKriteria ipembawa iacara 
iadalah itentunya iorang iyang ibaik, iBerintektual 
itinggi, iimajinatif, iinformative idan imenghibur. 
i3Bahkan iseorang ipembawa iacara iitu idapat 
imenjadi idaya itarik idari iprogram itersebut. i 
Kemampuan idari ipembawa iacara 
idalam imembawakan iacara itergantung ipada 
ipengetahuan idari idalam idirinya isendiri. 
iNamun ipembawa iacara iharus idapat 
imemperhatikan ihal ilainnya itidak ihanya iharus 
imenguasai iacara iyang idibawakannya, itetapi 
iharus imenguasai ipenonton, imenarik ihati idan 
imembuat ipenonton imerasa itertarik. 
Salah isatu istasiun itelevise iyang 
imenyajikan iacara italkshow iadalah itelevisi 
iswasta iTV iOne. i4Televisi iTV iOne iadalah 
isalah isatu istasiun itelevise iyang isejak iawal 
ikemunculan ipada itahun i2002 imenempatkan i 
idiri isebagai istasiun itelevise ispesialis iberita, 
iTV iOne imemiliki isegmentasi iaudien 
itersendiri idengan itarget imarket iyang ilebih 
ispesifik ipada ikhalayak itertentu. iTV iOne 
imelakukan ivariasi idan imulai imenayangkan 
iberbagai iprogram iacara ilain iyang itetap 
iberada idalam ikoridor iberita. iSalah isatunya 
iadalah iprogram italkshow i“ILC i(Indonesia 
iLawyers iClub)” iyang iterbentuk idiskusi 
iserius. 
Satu ihal ijuga iyang isangat imenarik 
idan imembedakan italkshow i“ILC” iini iyaitu 
ipada iawal idan iakhir iacara iselalu iada icatatan 
                                                             





iyang imenjadi isemacam ikesimpulan idari itema 
idan itopik iyang idi iperbincangkan. i iCatatan 
iitu itidak ihanya ibernada itetapi ijuga imemiliki 
imakna iyang idalam isehingga imembuat iaudien 
iyang imendengar idan imelihat iakan itergugah 
idan ipercaya itentang ipesan icatatan itersebut. 
 
KERANGKA iTEORI 
Dalam ipenelitian iini, iteori-teori iyang 
idianggap irelevan iantara ilain: 
Gaya iKomunikasi 
Menurut iSendjaja, igaya ikomunikasi 
iadalah iperilaku ikomunikasi iyang idilakukan 
iseseorang idalam isuatu iorganisasi iyang 
ibertujuan iuntuk imendapatkan ifeedback idari 
iorang ilain iterhadap ipesan iorganisasional iyang 
idisampaikan5. iGaya ikomunikasi iadalah icara 
iseseorang iberinteraksi idengan icara iverbali 
idan ipara iverbali, iuntuk imemberi itanda 
ibagaimana iarti iyang isebenarnya iharus 
idipahami iatau idimengerti iuntuk imendapatkan 
irespons iatau itanggapan itertentu idalam isituasi 
iyang itertentu ipula. 
Minat 
Minat imerupakan ifaktor ipsikologi 
iyang imemepngaruhi itindakan iseseorang, ipada 
isemua iusia, iminat imemainkan iperan ipenting 
idalam ikehidupan iseseorang idan imempunyai 
idampak iyang ibesar iatas iperilaku idan isikap6. 
iSeseorang ibisa imenjadi imalas, ienggan 
imengerjakan isesuatu iketika iia itidak iberminat 
iterhadap ikegiatan itersebut. iPentingnya 
ikeberadaan iminat ipada idiri imanusia iadalah 
ikarena iminat imerupakan isumber imotivasi 
iyang ikuat, iia imenjadi ifaktor ipendorong 
iuntuk imelakukan isesuatu. 
Minat iMenonton 
Minat imenonton iadalah iketertarikan 
iatau ikecenderungan idengan imotif itertentu 
iuntuk imelihat iatau imenyaksikan isuatu 
                                                             
5 iS.Djuarsa iSendjaja, iPengantar iIlmu 
iKomunikasi(Jakarta:Universitas itebuka i)hlm.18 
6 iSelameto, iBelajar idan iFaktor-faktor iYang 
iMemepngaruh, i(Jakarta i: iRenika iCipta)hlm. i57 
 
itayangan. iMinat imenonton imemliki ihubungan 
iyang ierat idengan idorongan idalam idiri 
iindividu iyang ikemudian imenimbulkan 
ikeinginan iuntuk iberpartisipasi iatau iterlibat 
ipada isuatu iyang idiminatinya. 
Faktor-Faktor iYang iMempengaruhi iMinat 
iMenonton iTalkshow 
Talkshow imerupakan iversi itelevisi 
itentang idebat ipublik idiamana iisu iyang 
isedang ihangat isaat iini idiperbincangkan idan 
ididiskusikan, idengan iasumsi ibahwa ipemirsa 
itelevisi itertarik idan iterlebih idalam itopik 
itersebut. iAdapun ifaktor-faktor iyang 
imempengaruhi idaya itarik iprogram italkshow 
iadalah.7 
Faktor ipertama, iTopik imasalah iyang 
idibicarakan, idalam ihal itopik imasalah iyang 
idibicarakan iada itiga ihal iyang imenarik iuntuk 
idibicarakan, ipertama imasalah itersebut isedang 
imenjadi ipengujian idi imasyarakat, ikedua 
imasalah itersebut imengadung ikontrovensi idan 
ikonflik idiantara imasyarakat, iketiga imasalah 
itersebut imenyangkut ikepentingsn imasyarakat. 
Faktor ikedua, iNarasumber iselain 
ipermasalahan iyang imenarik isebuah italkshow 
iharus imenghadirkan ipublik ifigure iyang 
idisenangin iatau idi iidolakan isebagia 
inarasumbernya, itokoh iyang idianggap i ipaling 
iahli imenguasi ipermasalahan iyang idibahas 
iatau itokoh ikontrovensi, ikritis idan ivocal. 
Faktor iketiga, iPresenter isebuah 
italkshow iakan ilebih imenarik idan itidak 
imembosankan iapabila idipandu ioleh ipresenter 
iyang ipiawai imengatur iritme ipembicaraan, 
idiirin ijoke iyang iaberhubungan idengan 
ipermasalahan iyang isedang idi ibahas. 
 
METODOLOGI iPENELITIAN 
Dalam ipenelitian iini imengguanakan 
ipenedekatan ipenelitian ikuantitatif idan idi 
ibantu idengan iprogram iSPSS iV i16. iPenelitian 
                                                             
7 iLatief,Rusman idan iYusiati iUtud, iPengatar 
iKomunikasi iMassa,(Jakarta: iPT.Raja iGrafindo 
iPersada)hlm.20 
 
ikuantitatif iini idilakukan iuntuk imengetahui 
ipengaruh ipembawa iacara iIndonesia ilawyers 
iclub isukarni iilyas i idi itv ione iterhadap iminat 
imenonton imahasiswa iUIN iRaden iFatah 
iPalembang ifakultas idakwah idan ikomunikasi 
ijurusan ijurnalistik. i 
Teknik iPengumpulan iData 
Angket iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iyaitu iangket i itertutup, iyang i 
idimana iangket i iini iberisi ipertanyaan-
pertanyaan i i iyang i i ijawabannya i i i telah i i 
idisediakan i i ioleh ipeneliti, isehinga iresponden 
itinggal imemilih ijawaban iyang isesuai. iDalam 
ipenelitian iini iangket iakan imenyebarkan idaftar 
ipertanyaan. 
 
HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
Karakteristik iResponden 
Karakteristik iResponden imerupakan isalah isatu 
ivariabel idi idalam isuatu ipenelitian iuntuk 
imengetahui ilatar ibelakang idari iresponden. 
iAdapun ikarakteristik iresponden idalam 
ipenelitian iini imeliputi ijenis ikelamin 
imahasiswa idan ikelas imahasiswa. 













 laki-laki 35 38,5 38,5 38,5 
peremp
uan 
56 61,5 61,5 100,0 
Total 91 100,0 100,0  
Berdasarkan idata idi iatas iterlihat 
ibahwa iMahasiswa iUIN iRaden iFatah 
iPalembang i(Studi iMahasiswa iJurnalistik 
i2017) iberjumlah i91 iresponden, idi imana 
i(38,5%) i35 imahasiswa ilaki-laki idan i(61,5%) 
i56 imahasiswa iperempuan. idapat idi isimpulkan 
ibahwa imayoritas iresponden ilebih ibanyak 
ididominasi iperempuan. 
 i 










 A 25 27,5 27,5 27,5 
B 17 18,7 18,7 46,2 
C 22 24,2 24,2 70,3 
D 27 29,7 29,7 100,0 
To
tal 
91 100,0 100,0 
 
Berdasarkan idata idi iatas iterlihat 
ibahwa imenurut ikarakteristik iresponden 
iberdasarkan ikelas idi iUIN iRaden iFatah 
iPalembang ilebih ibanyak imahasiswa iyang 
iberada idi ikelas iD iyaitu isebanyak i27 
imahasiswa i iyaitu isebesar i29,7% iresponden, 
isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iyang 
imengisi ikuesioner idi idominasi ioleh ikelas iD 
idari imahasiswa iUIN iRaden iFatah iPalembang 
i(Studi iMahasiswa iJurnalistik i2017). 
Pengujian iValiditas 
Uji ivaliditas idigunakan iuntuk 
imengukur isah iatau ivalid itidaknya isuatu 
ikuesioner. iPada ihasil iuji ivaliditas idata 
imenunjukkan isemua ibutir ipertanyaan ivalid, 
ikarena iRHitung ilebih ibesar idari iRTabel idi imana 
iRhitung ididapat idari idf i= in-2 i/ i91-2= i89 
idengan itaraf isig i= i0,05 iyaitu iRhitung i= 
i0,2061 idan isetiap ipertanyaan isudah 
iberkorelasi isignifikan i(a i< i0,05) isehingga 
idapat idi isimpulkan ibahwa isemua iitem 
ipertanyaan idinyatakan ivalid. 
Uji iReabilitas 
Uji ireliabilitas idimaksudkan iuntuk 
imengukur isuatu ikuesioner iyang 
imerupakan iindikator idari ivariabel, 
ireliabilitas idapat idi iukur idengan 
imenggunakan iuji istatistik icronbach’s 
ialpha i(a). i 








X 0,677 0,6 Reliabe
l 
Y 0,718 0,6 Reliabe
l 
Hasil iuji ireliabilitas itersebut 
imenunjukkan isemua ivariabel imempunyai 
ikoefisien ialpha iyang icukup ibesar iyaitu idi 
iatas i0,6 isehingga idapat idikatakan isemua 
ikonsep ipengukur imasing-masing ivariabel idari 
ikuesioner ireliabel isehingga iuntuk iselanjutnya 
iitem-item ipada imasing-masing ikonsep 




Di imana iuji inormalitas iini iuntuk 
imengetahui iapakah isuatu ipopulasi idata 
iberdistribusi inormal iatau itidak. 
Hasil iUji iNormalitas iOne-sample 
iKolmogorov 
 














Test iStatistic ,077 
Asymp. iSig. i(2-tailed) ,200c,d 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 
c. iLilliefors iSignificance iCorrection. 
d. iThis iis ia ilower ibound iof ithe itrue isignificance. 
Sumber i: ihasil ipengelolaan idengan iSPSS iVersion 
i25 
Dari ihasil iuji inormalitas imenggunakan 
imetode iOne-Sample iKolmogorov-Smirnov 
ididapat ihasil isignifikasi idari iuji inormalitas 
isebesar i0,200 idi imana ihasil itersebut ilebih 
ibesar idari itaraf isignifikansi i0,05 isehingga 
idapat idisimpulkan ibahwa iuji itest inormalitas 




Sumber i: ihasil ipengelolaan idengan iSPSS iVersion 
i25 
Gambar i1. iHasil iUji iNormalitas i– 
iHistrogram 
Dari igambar idi iatas iterlihat ibahwa 
igrafik imembentuk igunung iatau ilonceng. 
iMaka idengan iini idata iresidual iterdistribusi 
isecara inormal. 
 
Sumber i: ihasil ipengelolaan idengan iSPSS iVersion 
i25 
Gambar i2. iHasil iUji iNormalitas i– iP-P iPlot 
i 
Berdasarkan igambar idi iatas idiketahui 
igrafik inormal iP-P iPlot ibahwa ititik isekitar 
igaris idan imengikuti igaris idiagonal. idengan 
iini imaka idata iresidual iterdistribusi inormal. 
 
Analisis iRegresi iLinier iSederhana 
Analisis iRegresi iLinier iSederhana 
iPembawa iAcara i(X) iterhadap iMinat 
iMenonton i(Y). iAnalisis iregresi ilinier 
isederhana idigunakan iuntuk imengetahui 
ibesarnya ivariabel iindependen i(bebas) 
iPembawa iAcara i(X) iterhadap ivariabel 
idependen i(terikat) iMinat iMenonton i(Y). i i 
















X ,814 ,111 ,613 7,327 ,000 
a. iDependent iVariable: iY 
Sumber i: ihasil ipengelolaan idengan iSPSS iVersion 
i25 
Y= ia i+ iX 
Y i= i22,237 i+ i0,814X 
1. Nilai ikonstanta i(a) iadalah isebesar i22,237 
ihal iini imenyatakan ibahwa ijika inilai 
ivariabel ipembawa iacara i(X) isama idengan 
inol, imaka inilai iminat imenonton iadalah 
isebesar i0,814 idan imenunjukkan ihasil 
ipositif. 
2. Pembawa iacara i(X) ikoefisien iregresinya 
isebesar i0,814 imenunjukkan ibahwa ivariabel 
ipembawa iacara i(X) iberpengaruh ipositif 
iterhadap iminat imenonton i(Y) iartinya 
iapabila ipembawa iacara imeningkat i1% 
imaka iminat imenonton ijuga iakan 
imeningkat i0,814. iDengan idemikian 
ipeningkatan iminat imenonton isebesar 
i23,051. i 
Uji iSignifikasi iParsial i(Uji it) 
Uji iini imenunjukkan ihasil iseberapa 
ibesar iatau iada itidaknya ihubungan iantar 
ivariabel isecara iparsial iterhadap ivariabel 
idependen iyang iberguna iuntuk imembuktikan 
ihipotesis iyang idiajukan ioleh ipeneliti, iberikut 
idisajikan ioutput iuji iparsial idari ivariabel 
iPembawa iAcara i(X) iterhadap ivariabel 
idependen iMinat iMenonton i(Y). 
 
Hasil iUji it iParsial iKompensasi iFinansial 
i(X) 
Sumber i: ihasil ipengelolaan idengan iSPSS 
iVersion i25 
Dari ihasil iperhitungan idi iatas idiketahui 
ibahwa inilai iPembawa iAcara i(X) it-hitung 
isebesar i7,327 i> it-tabel i1,986 i(7,327 i> 
i1,986) idan isig i0,000 i< i0,05 i(0,000<0,05). 
iSehingga iH0 iditolak iHa iditerima idan idapat 
idisimpulkan ibahwa iPembawa iAcara i(X) 
imemiliki ikontribusi iatau iberpengaruh iterhadap 
iMinat iMenonton i(Y). 
Koefisien iKorelasi idan iDeterminasi 
Koefisien ikorelasi iadalah inilai iyang 
imenunjukkan ikuat iatau itidaknya ihubungan 
ilinier iantara idua ivariabel. iKoefisien ikorelasi 
ibiasa idilambangkan idengan ihuruf i iR, inilai iR 
iyang imendekati i-1 iatau i+1 imenunjukkan 











t Sig. B 
Std. 
iError Beta 
1 (Constant) 22,237 3,487  6,378 ,000 
X ,814 ,111 ,613 7,327 ,000 
 
a. iDependent iVariable: iY 
iNilai iR iyang imendekati i0 imengindikasikan 
ilemahnya ihubungan iantara idua ivariabel 
itersebut. iDengan ihasil ipengelolaan iSPSS 
idiperoleh ihasil isebagai iberikut: i 
Hasil iUji iKoefisien iDeterminasi 
Model iSummaryb 
Model R R iSquare Adjusted iR iSquare 
Std. iError iof 
ithe iEstimate 
1 ,613a ,376 ,369 4,149 
a. iPredictors: i(Constant), iX 
b. iDependent iVariable: iY 
Sumber i: ihasil ipengelolaan idengan iSPSS 
iVersion i25 
Dari itabel idi iatas imenunjukkan ibahwa 
inilai iR i0,613 iberarti ihubungan i(relation) 
iantara ipembawa iacara iterhadap iminat 
imenonton imemiliki ihubungan iyang ikuat 
isebesar i61,3%. i iR iSquare isebesar i0,376 iatau 
i i37,6% imenunjukkan ibahwa ivariabel iminat 
imenonton iyang idapat idijelaskan ioleh 
ipembawa iacara iadalah i37,6% isedangkan 
i0,624 iatau i62,4% idijelaskan ioleh ifaktor-
faktor ilain iyang itidak idijelaskan ioleh 
ipenelitian iini. 
KESIMPULAN i 
Berdasarkan ipenelitian iyang itelah idilakukan, 
idapat idisimpulkan iialah i: 
1. Berdasarkan ianalisis iregresi isederhana iyaitu 
iuntuk imengetahui ipengaruh ipembawa 
iacara iindonesia iLawyer iClub isukarni iIlyas 
idi iTV iOne iterhadap iminat imenonton 
iMahasiswa iUIN iRaden iFatah, iFakultas 
iDakwah idan iKomunikasi iJurusan 
iJurnalistik i2017 imendapatkan inilai iminat 
imenonton i isebesar i0,814 i(81%). 
2. Berdasarkan iUji iSignifikasi iParsial i(Uji it) 
iyaitu iuntuk imenunjukkan ihasil iseberapa 
ibesar iatau iada itidaknya ihubungan iantar 
ivariable isecara iparsial iterhahap ivariable 
idependen iyang imendapatkan inilai 
iPembawa iAcara i(X) it-hitung isebesar 
i7,327 i> it-tabel i1,986 i(7,327 i> i1,986) idan 
isig i0,000 i< i0,05 i(0,000<0,05). i 
3. Sedangkan iKoefisien ikolerasi iyaitu iuntuk 
imenunjukkan ikuat iatau itidaknya ihubungan 
ilinier iantara idua ivariable imendapatkan 
inilai iR isebesar i0,613 i(61.3%). i 
4. Dari ihasil ipenelitian iini imenunjukkan 
ibahwa iadanya ipengaruh iyang isangat ikuat 
iantara ipembawa iacara iterhadap iminat 
imenonton imahasiswa i iUIN iRaden iFatah, 
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